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بنية النص الحكائي في كتاب البخلاء للجاحظ
* د. علي عمرو
قسم اللغة العربية- كلية الآداب - جامعة الخليل - فلسطين
الملخـــ�ص:
الحكاية وحدة �ضردية ا�صتطاع الجاحظ من خلالها اأن يعر�ص حكاياته في كتبه, وقد اختلف بناء الحكاية 
عنده في كتاب البخلاء عن كتبه الاخرى؛ لاأ ّن الكتاب كّله حكايات عن البخلاء, فهو يبين اأ�صول علم البخل وفل�صفته 
عن طريق هذه الحكايات التي لون في طريقة �ضردها باأ�صكال مختلفة, وبخا�صة في الا�صتهلال ال�ضردي الذي بلغ 
عنده ع�ضرات الاأ �صكال.
  وقد عر�ص الجاحظ ت�صكيل  البنية ال�ضردية من حيث  الراوي, والمروي, والمروي  له, فكان  الراوي 
عنده واحدًا اأو اثنين اأو ثلاثة, والمروي اإما اأن يكون عدة �صفحات اأو عدة كلمات, اأما المروي له فهو اإما معلوم اأو 
مجهول, ولم يغفل الجاحظ المكان والزمان في حكاياته لاأ هميتهما كما عر�ص للو�صف ب�صقيه الح�صي والنف�صي, 
اأما �صخ�صياته فجعلها ق�صمين: اإما بخيل �صحية اأو بخيل منت�ضر. فجاء بناء الحكاية عنده �صامًلا لكل عنا�ضر 
البناء المطلوبة. 
ude.norbeh@aila   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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الجاحظ:
هو  اأبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب مولى  اأبي 
العلمِّ �ص عمرو بن قّلع الكناني ثم الفقمي.( 1)
ولد �صنة (051هـ) ح�صب رواية الجاحظ حيث قال: 
«اأنا  اأ�صّن  من  اأبي  نوا�ص  ب�صنة,  ولدت  في  اأول  �صنة 
خم�صين ومائة وولد في  اآخرها»(2)  , وكان مولده في 
الب�ضرة.
توفي  اأبوه  وهو �صغير,  فكفلته  اأمه,  ولكونها  فقيرة 
تحّمل  الجاحظ  اأعباء  الحياة  �صغيرًا,  فكان  عليه 
اأن  يعمل  ويجهد  ليك�صب  اأ�صباب  الحياة,  فقد  ُرئي 
وهو  يبيع  الخبز  وال�صمك  ب�صحبان  اإحدى  جهات 
الب�ضرة.(3)
وحّدث اأبو هّفان قال: «لم اآر قط ولا �صمعت من اأحّب 
الكتب والعلوم  اأكثر من الجاحظ,  فا إنه لم  يقع  بيده 
كتاب قّط اإلا ا�صتوفى قراءته كائًنا ما كان, حتى اإّنه 
كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر».( 4)
وقد  اأ�صيب  في  اآخر  حياته  بالفالج  والنقر�ص  وتوفي 
�صنة  (552هـ),  حيث  حّدث  يموت  ابن  المزّرع  قال: 
«وّجه  المتوكل  اأْن  يحمل  اإليه  الجاحظ  من  الب�ضرة 
فقال لمن اأراد حمله: وما ي�صنع اأمير الموؤمنين بامرئ 
لي�ص بطائل ذي �صق مائل, ولعاب �صائل, وفرج بائل, 
وعقل حائل».(5 )
 وحّدث المّبد قال: «دخلت على الجاحظ في اآخر اأيامه 
فقلت  له:  كيف  اأنت؟  فقال:  كيف  يكون  من  ن�صفه 
مفلوج  لو حّز  بالمنا�صير  ما  �صعر  به, ون�صفه  الاآ خر 
منقر�ص,  لو طار  الذباب  بقربه  لاآ لمه,  واأ�ّضر من  ذلك 
�صت وت�صعون �صنة اأنا فيها ثم اأن�صدنا:
اأََترجو اأَن َتكوَن َواأَنَت �َصيخ
  َكما َقد ُكنَت اأَّياَم ال�َصباب
  َلَقد َكذبْتَك َنف�ُصَك َلي�َص َثوب
  َدري�ٌص َكاَلجديِد ِمَن الِثياب»(6 )
  
اأّما البيئات التي اأّثرت في حياته , فهي الحياة العامة 
فقد  عا�ص  في  الب�ضرة,  وكانت  في  ذلك  الوقت  مدينة 
كبيرة  تزخر  باأهلها,  وكانت  الحياة  فيها  معّقدة  , 
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جّيا�صة  بمختلف  النزعات  ,  فعا�ص  الجاحظ  حياته 
الاأ ولى  مّت�صًلا  بالحياة  العاّمة  اّت�صاًلا وثيًقا متغلغًلا 
بين طبقاته تغلغًلا عجيبًا. (7 )
والبيئة  الثانية هي  �صوق  المبد  ,  والثالثة  الم�صجد  , 
والرابعة الاأ ندية الاأ دبية , والاأ خيرة دكاكين الوراقين 
وكان  لها  التاأثير  الكبير  على  الجاحظ  وعلقيته, 
وانعك�ص ذلك في اأدبه وبخا�صة في كتابه البخلاء
اأهمية هذا الكتاب.
كتاب البخلاء عبارة عن جزئين يحتويان على ت�صعة 
وثلاثين  ومائة  عنوان  بين  ر�صالة  وحديث  وق�صة 
ومقالة  ورواية  وتف�صير  وخب  وواقعة  وحكاية 
ونادرة  ,  كما  ي�صتمل  على  مقدمة  طويلة  نتبين  من 
خلالها الاأ مور المهمة التالية : 
1)   اإجابته  الطلب  في  تاأليف  هذا  الكتاب  لاأ حد 
عظماء  الدولة  ,  حيث  طلب  منه  التاأليف  في  نوادر 
البخلاء.(31)
2)  التف�صيل  في  المو�صوعات  التي  طلبها  منه؛  لكي 
يخبه عنها وقد �صّدرها بعبارة : «وقلت» , من مثل 
قوله : « وقلت : فبين لي ما ال�صيء الذي خبل عقولهم 
واأف�صد اأذهانهم...»( 41) , « وقلت : ولا بّد اأن تعرفني 
الهنات ثّمت عن المتكلفين ... « (51 ). 
3)  يعتب كتاب  البخلاء درا�صة لطبقة من  الطبقات 
الاجتماعية,  ولكّن  مو ؤلفه  لم  يعمد  في  هذه  الدرا�صة 
اإلى طريقة فل�صفية مجردة اأو تاريخية نقلية بل �صلك 
طريقة  اأدبية,  وهي  طريقة  الق�ص�ص  ,  فعر�ص  هذه 
الطبقة  من  النا�ص  في  �ضرب  من  الت�صوير  الاأ دبي 
البديع يظهر من ورائه عقلياتهم ونف�صياتهم المختلفة, 
ويغني عن كثير من الدرا�صات الفل�صفية والتحليلات 
الاجتماعية  ويف�صلها  با إبراز  الحقيقة  ب�صكل  فّني 
جميل.(61) 
فبخيل الجاحظ يختلف عن غيره من نماذج البخلاء 
في  اأّنه  ينتمي  اإلى  مجتمع  بخيل,  يج�ّصد  مذهبه  في 
البخل , فهو لي�ص نموذًجا معزوًلا عن محيطه وحتى 
عن  عائلته,  بل  ينتمي  اإلى  مجتمع  يرتبط  باأفراده, 
وياأن�ص اإليهم وي�صعر وي�صعرون با إنتماء بع�صهم اإلى 
بع�ص,  ويو ؤيد  ذلك  اأننا  وجدنا  البخيل  يج�ّصد  كثيرًا 
من الروابط الاجتماعية (71) , فقد وجدناه اأّما ( 81) 
واأبا(91) وزوجا (02) وزوجة (12) وابنا (22) . 
4)   منهجه  في  الكتاب:  بداأ  كتابه  بر�صالة  �صهل  بن 
هارون اإلى ابن عمه ومن ذّموا مذهبه في البخل , وبينَّ 
موؤلفاته
كتب  الجاحظ  خم�صين  ومائة  من  الكتب  المختلفة 
البحوث (8) واأ�صهر ما كتبه « الحيوان « كتبه لمحمد 
بن  عبد  الملك  , وكتاب  «  البيان  والتبيين  «  قّدمه  اإلى 
القا�صي اأحمد بن اأبي داود , وكتاب « البخلاء « وهو 
كتاب  اأدب وعلم وفكاهة, وقد كتبه وهو هرم يحمل 
فوق كتفيه اأعباء ال�صنين.(9)
كتاب البخلء :
اإّن  الجاحظ  اأول  من  اأفرد  للبخل  كتابًا  بّين  فيه 
نف�صيات  البخلاء  وميولهم  واأهواءهم  وفل�صفتهم  في 
البخل , وجعل ذلك في ق�ص�ص ممتعة واأخبار �صائقة 
يقروؤها الاأ ديب فيطرب وغير الاأ ديب فيعجب.( 01)
 وقد و�صم بخلاء هذا الكتاب الكرم بكثير من المثالب 
وتجنوا عليه في ملح نادرة وف�صول بارعة.( 11)
ولم  ياأخذ  الجاحظ  نماذجه  من  بطون  الكتب  وقديم 
الاأ خبار, بل جاء بهم من بيئته وا�صتمدهم من خل�صائه 
وخلطائه  ذوي  الظرف  والدعابة  ,  من  مجتمعه 
الب�ضري , اأو البغدادي , اأو من غيرهما.(21)
وقد تناول الباحثون هذا الكتاب بكثير من الدرا�صات 
تناولته  من  جوانبه  المختلفة  من  مثل  :  «  بخلاء 
الجاحظ  في  ق�ص�ص  »  و  «  �صورة  بخيل  الجاحظ 
الفنية» و « الجاحظ وفن الق�ص�ص في كتابه البخلاء» 
و  «ال�ضرد  في  حكايات  البخلاء  »,  وهذا  يدلل  على 
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اأّن  الكتاب  يحتوي  على  ثلاثة  اأ�صياء  «  تتبّين  حّجة 
طريفة  ,  اأو تنعّرف حيلة لطيفة  ,  اأو  ا�صتفادة نادرة 
عجيبة  «  (32)  , و مع  تبيان  اأ�صلوبه  الذي يوالي فيه 
بين الجّد واللهو, وال�صحك والبكاء, وبين فوائد كّل 
منهما, كما اعتذر عن عدم الاف�صاح باأ�صماء كثير ممن 
روى  عنهم  الاأ خبار  والحكايات؛  لاأ ّن  فيهم  ال�صديق 
والولي  والم�صتور   والمتجّمل(42)  ,  وكذلك  فهو  يذكر 
كثيرًا  من  الاأ حاديث  م�صافة  اإلى  اأربابها  ,  واأحاديث 
كثيرة غير م�صافة اإلى اأ�صحابها , اإّما بالخوف منهم 
واإّما  بالاإ كرام  لهم.(52)ويختم  هذه  المقدمة  باأنه  لم 
يتكلف هذا  الكتاب  اإلا  اإجابة  لل�صائل,  لذلك  فاللائمة 
على ال�صائل والعذر للجاحظ. 
ومن  هذا  نتبّين  اأّن  هدف  الكتاب  من  اأّوله  اإلى  اآخره 
هو  تبيان  اأ�صول  علم  البخل  وفل�صفته,  باأ�صلوب 
الجاحظ ببيانه الجزل الر�صين , وقدرته الفائقة على 
�صياغة  النادرة  في  اأو�صح  بيان  واأدق  تعبير  واأبرع 
و�صف.(62)
ثم يتبع ذلك بمحتويات الكتاب التي جاءت غير مرتبة 
اأو  مبوبة  بنظام  معين  ,  فقد  بداأه  بر�صالة  �صهل  بن 
هارون وتلاها بُطرف اأهل خر�صان, لاإ كثار النا�ص في 
اأهل خر�صان وبخا�صة اأهل مرو بقدر ما خ�ّصوا به 
في هذا الباب. 
وقد ف�ّصل  ذلك في  واقعة  واأحد ع�ضر حديًثا وخم�ص 
ق�ص�ص  وثلاث  روايات  ,  وقد  جعل  القارئ  ينتقل 
بين هذه الاأ مور فلم يجعلها مرتبة على طريقة معينة 
بل  ينتقل  من  الحديث  اإلى  الق�صة  الواقعة,  ثم  يعود 
اإلى  الحديث  اأو  الق�صة  مرة  اأخرى؛  ليخفف  عن 
القارىء الملل, ثم اتبع ذلك بق�ص�ص اأهل الب�ضرة من 
الم�صجديين وغلب على هذا الجزء الق�ص�ص, حيث جاء 
في اأربع ع�ضرة ق�صة وحديث واحد وتف�صير واحد , 
وبذلك انتهى الجزء الاأ ول بالحديث عن ثلاثة اأ�صياء, 
ر�صالة  �صهل  بن  هارون,  واأهل  خر�صان,  وق�ص�ص 
الم�صجديين . 
اأما  الجزء  الثاني  فجاء  في  اأربع  ق�ص�ص  و�صبعة 
اأحاديث  و�صبع  نوادر  وع�ضر  حكايات  ور�صالتين  , 
والجزء  الاأ عظم  منه  تحت  عناوين  مختلفة  مثل  :  ما 
قاله ... ما حّدث به ... كلام... ما اأخب به ... ما كان 
... ما وقع ... ما فعله ... ما دار ... ما اأجاب به ... 
وقد بلغ ذلك اثنين و�صبعين عنواًنا.
اإن الناظر اإلى هذا التق�صيم يت�صّور اأّن الكتاب عبارة 
عن  اأجزاء  متفّرقة  ومتناثرة  لا  يربط  بينها  رابط, 
بينما  القارئ  في  الكتاب  يتبّين  �صلا�صة  الانتقال  من 
مو�صوع  اإلى  اآخر  دون  انف�صال,  وكاأنها  ثيميات 
لمو�صوع  واحد,  لاأ ن  الرابط  الهدفي  و  الرابط 
الاأ �صلوبي والرابط المو�صوي قد غّطت على الاختلاف 
في العناوين, وتنوع الكلام من حيث كونه و�صع على 
�صكل ق�صة, اأو حكاية, اأو نادرة , بل اإّن هذا التنوع 
يجعل المو�صوع وكاأنه باقة ورد اأ ُلفت من عدة اأنواع 
من  الورود,  ن�صقت  تن�صيًقا جيًدا,  فتكون  اأجمل  من 
باقة اأخرى مكونة من نوع واحد من الورود ولنبّين 
ذلك  ن�ضرب  بع�ص  الاأ مثلة  في  الانتقال  من  �صكل  اإلى 
اآخر  فمثًلا  يذكر  حديث  النظام  «  وقال  اأبو  ا�صحاق 
اإبراهيم بن  �صّيار  النظام  : دعانا جاٌر  لنا  ,  فاأطعمنا 
تمًرا و�صمًنا �صلاًء(72), ونحن على خوان  لي�ص عليه 
اإلا ما ذكرت, والخرا�صاني معنا  ياأكل, فراأيته يقطر 
ال�صمن على الخوان, حتى اأكثر من ذلك . فقلت لرجل 
اإلى جنبي : ما لاأ بي فلاٍن ي�صيع �صمن القوم , وي�صيء 
المو ؤاكلة , ويغرف فوق الحق ؟ قال : وما عرفت عليه؟ 
قلت : لا  والله! قال : الخوان خوانه , فهو يريد اأن 
يد�صمه؛ ليكون كالّدبغ له, ولقد طلق امراأته وهي اأم 
اأولاده  لاأ نه  راآها  غ�صلت  خواًنا  له  بماء  حاّر  ,  فقال 
لها : هلا م�صحته » (82) ثم يتبع هذا الحديث بمقالة 
لاأ بي نوا�ص : « قال اأبو نوا�ص: كان معنا في ال�ّصفينة 
ونحن نريد بغداد رجل من  اأهل خرا�صان وكان من 
عقلائهم  وفهمائهم  ,  وكان  ياأكل وحده  ,  فقلت  له  : 
لم  تاأكل  وحدك  ؟  قال  :  لي�ص  علّي  في  هذا  المو�صوع 
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م�صاألة,  اإنما الم�صاألة على  َمْن  اأكل مع الجماعة  ؛ لاأ ّن 
ذلك  هو  التكّلف,  واأكلي وحدي  هو  الاأ �صل  ,  واأكلي 
مع غيري زيادٌة في الاأ �صل « (92) ثم يتبع ذلك بق�صة 
طويلة عن �صيخ من اأهل خر�صان, وهي تتحدث اأي�ًصا 
عن الطعام.(03)
وقد وجدنا اأن ن�صو�ص البخلاء تنق�صم اإلى ف�صيلتين 
اثنتين  تبدو  الحدود  بينهما  وا�صحة  اإلا  في  بع�ص 
الن�صو�ص, فالف�صيلة الاأ ولى ت�صتمل على مجموعة من 
الر�صائل  اأنتجها منظرو البخلاء, وت�صتمل الف�صيلة 
الاأ خيرة من الن�صو�ص على ق�ص�ص ق�صيرة ونوادر 
مقت�صبة  تمثل  لقطات  من  حياة  البخلاء  اليومية 
ويمكن اعتبارها تطبيًقا للناحية النظرية المتجمعة في 
الر�صائل والو�صايا . (13)
وقد اأ�صار الجاحظ اإلى هذا التق�صيم في مقّدمة الكتاب 
بقوله : « فاأّما ما �صاألت من احتجاج الاأ �صحاء ونوادر 
اأحاديث البخلاء ف�صوف تجد ذلك في ق�ص�صهم – اإن 
�صاء الله – مفّرًقا وفي احتجاجاتهم محمًلا» . (23)
وت�صكل  الف�صيلة  الاأ ولى  ن�صف  الكتاب  تقريبًا,  وقد 
جاءت على �صكل ر�صائل وو�صايا وردود مطولة, وقد 
عزاها الجاحظ اإلى اأعلام البخلاء من اأمثال �صهل بن 
هارون, والكندي, والثوري, وابن التواأم, وخالد بن 
يزيد, والخزامي, والحارثي, ومحمد بن اأبي الموؤمل, 
واأبي �صعيد المدائني, و�صوف نعر�ص بع�ص المقتطفات 
من هذه الاحتجاجات لنبّين الا�صلوب الذي اتبع من 
الاحتجاج في هذه الف�صيلة. 
نهم , و�صبّي ج�صع , واأمة لكعاء , وزوجة 
خرقاء , ولي�ص من اأ�صل الاأ دب ولا في ترتيب الحكم, 
ولا في عادات القادة , ولا في تدبير ال�صادة , اأن ي�صتوي 
في  نفي�ص  الماأكول  ,  وغريب  الم�ضروب  ,  ...  التابع 
والمتبوع وال�صيد والم�صود ... فعبتموني بالختم , وقد 
ختم بع�ص الاأ ئمة على مزود �صويق , وختم على كي�ص 
فارغ, وقال : طين خير من ِظّنة , فام�صكتم عّمن ختم 
على لا �صيء , وعبتم من ختم على �صيء»(53).
« وِعْبتموني حين قلت للغلام : اإذا زدت في المرق فزد في 
الان�صاج , ليجمع بين التاأدم باللحم والمرق ولتجمع 
مع الارتفاق بالمرق الطيب, وقد قال النبي -�صلى الله 
عليه و�صلم- : « اإذا طبختم لحًما فزيدوا في الماء , فا إن 
لم ي�صب اأحدكم لحًما اأ�صاب مرًقا».(63)
ويم�صي �صهل بن هارون في هذا الحجاج يعر�ص مما 
عابوا عليه, ثم يرد عليه بالحّجة الدامغة , وهي ق�صة 
طويلة بلغت اثنتي ع�ضرة �صفحة. 
ومن  هذا  القبيل  الكلام  في  ال�صيء  و�صّده  بوا�صطة 
القيا�ص  الم�صمر  ,  «  ومن  اأ�صاليب  الكلام  في  ال�صيء 
و�صده  ,  ا�صتخدام  ما  ي�صمى  في  المنطق  بالقيا�ص 
الم�صمر , وهو قيا�ص منطقي حذفت اإحدى مقدماته, 
وهذا  القيا�ص  اأ�صلح  للخطابة,  و�صائع  في  المناظرات 
الخطابية  الجدلية,  الهادفة  اإلى  اإفحام  الخ�صم 
واإحراز  الغلبة  ,  ولا  �صيما  عندما  تكون  المقدمة 
المحذوفة مظنونة غير مقّررة.(73) 
وفي كتاب البخلاء يتجلى هذا الاأ �صلوب ب�صورة بارزة 
في  ق�صة  ّتمام  بن  جعفر  حيث  يحتج  بطلها  البخيل 
بالتوالي  لل�صيء و�صده  ,  فكان  اأْن  قال  له  نديم  له  : 
ما في الاأ ر�ص اأحد اأم�صى مّني , ولا على ظهرها اأحٌد 
اأقوى على اُلح�ْضر (83) مّني ! قال : وما يمنعك من 
ذلك : واأنت تاأكل اأكل ع�ضرة ؟ وهل يحمل الرجل اإلا 
البطن  ؟ لا  َحِمَد  الله ُ َمْن يحمدك  !  فا إن قال  : لا والله 
اإّن  اأقِدُر اأن اأم�صي ؛ لاأ ني اأ�صعف الخلق عنه , واأّني 
لاأ نبهر  (93)  ِمْن  م�صي  ثلاثين  خطوة  !  قال  :  وكيف 
مقتطفات من ر�صالة �صهل بن هارون : ( 33)
« ِعْبتموني بقولي لخادمي : اأجيدي عجينة خمًيرا, كما 
اأجدته فطًيرا  ,  ليكون  اأطيب  لطعمه  واأزيد في  ريعه. 
وقد قال عمر بن الخطاب  – ر�صي الله عنه ورحمه 
– لاأ هله : اأملكوا العجين فا إنه اأريع الطحنتين (43) ... 
« وعبتموني حين ختمت على �صّد عظيم , وفيه �صيء 
ثمن من فاكهة نفي�صة , ومن ُرطبة غريبة , على عبد 
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تم�صي, وقد جعلت في بطنك ما يحمله ع�ضرون جّماًلا! 
وهل  ينطلق  النا�ص  اإلا  مع  خفة  الاأ كل  ؟  واأي  بطين 
يقدر على الحركة ؟ واأن الكظيظ ليعجز عن الركوع 
وال�صجود , فكيف بالم�صي النكير ! (04)
ففي جوابه لنديمه – كما في �صائر اأجوبته في الق�صة 
– اعتمد ّتمام بن جعفر على القيا�ص الم�صمر ليبهن 
اأن نديمه �صديد الاأ كل يجاوز مقدار الكفاية, والم�صمر 
في قيا�صه هو من اأكثر اأن يم�صي كثًيرا , ولكن ال�صامع 
لا  يدرك  الت�صاد  في  هاتين  المقدمتين  اإلا  بعد  طول 
تفّكر. 
« كل ما �صبق يمثل مقدرة الجاحظ على �صناعة الكلام 
والمداورة بالمعاني المختلفة».(14)
اأّما  الف�صيلة  الثانية  والتي  ت�صغل  الن�صف  الاآ خر 
تقريًبا,  فهي  عبارة  عن  عدد  كبير  من  الق�ص�ص 
الق�صيرة  والنوادر  المقت�صبة  ,  ون�ضرب  اأمثلة  على 
هذه الف�صيلة : 
«  وزعم  اأ�صحابنا  اأّن  خرا�صانية  ترافقوا  في  منزل  , 
و�صبوا  على  الارتفاق  بالم�صباح,  ما  اأمكن  ال�صب, 
ثم  اإنهم  تناهدوا  وتخارجوا,  واأبى  واحد  منهم  اأن 
يعينهم , واأن يدخل في الغرم معهم , فكانوا اإذا جاء 
الم�صباح �صّدوا عينيه بمنديل  , ولا يزال ولا يزالون 
كذلك  اإلى  اأن  يناموا, ويطفئوا  الم�صباح  فا إذا  اأطفوؤوا 
اأطلقوا عينيه « .(24)
وفي حديث اآخر : 
« حدثني  المّكي  قال  :  بّت  عند  اإ�صماعيل  بن  غزوان, 
واإنما  بّيتني  عنده  حين  علم  اأّني  تع�صّيت  عند  موي�ص 
وحملت  قربة  نبيذ  ,  فلما  م�صى  من  الليل  اأكثره  , 
وركبني  النوم  ,  جعلت  فرا�صي  الب�صاط  ومرفقتي 
يدي, ولي�ص في البيت اإلا م�صلى له ومرفقة و مخّدة 
فاأخذ  المخدة  فرمى  بها  اإّلي  فاأبيتها  ورددتها  عليه  , 
واأبى واأبيت  , فقال  : �صبحان الله, يكون  اأن تتو�صد 
مرفقك  وعندي  ف�صل  مخّدة  ؟  فاأخذتها  وو�صعتها 
تحت  خدي  ,  فمنعني  من  النوم  اإنكاري  للمو�صع 
ويب�ص فرا�صي وظّن  اأّني قد نمت , فجاء قليًلا قليًلا 
حتى  �صّل  المخّدة  من  تحت  راأ�صي  ,  فلما  م�صى  بها 
�صحكت , وقلت : قد كنت عن هذا غنًيا ! قال : اإنما 
جئت لاأ �صوي راأ�صك ! قلت : اإّني لم اكلمك حتى وّليت 
بها قال: كنت لهذا جئت , فلما �صارت المخدة في يدي 
ن�صيت ما جئت له والنبيذ – ما علمت – والله يذهب 
بالحفظ اأجمع «.(34)
وهذه الق�ص�ص ال�صغيرة والنوادر المقت�صبة عن حياة 
البخيل وعي�صه وما يوجد في ذلك من المحيط من اأحداث 
نف�صية  ومادية  ,  وقد  جاءت  في  مجموعات  تطول  اأو 
تق�ضر من مجموعة اإلى اأخرى , فنحن في هذه الق�ص�ص 
بعيدون  عن  اأ�صلوب  الحجاج  والاأ طناب,  والجمل 
الطويلة  المرّكبة,  والاأ �صاليب  الاإ ن�صائية  ,  فالجمل  في 
الق�ّصة يغلب عليها طابع الب�صاطة وتتجه اإلى الاأ خبار 
, ونقل الاأ حداث كما هي واإن كانت لا تخلو من طرافة 
في م�صمونها وفي بع�ص عباراتها.(44)
تعريف الحكاية:
« تعّرف حكاية  «  البخلاء  « على  اأنها وحدة �ضردية 
م�صتقلة  بذاتها  تج�صم  فعًلا  اأو  حادثًا  ما  يبّين  اأن 
�صخ�ًصا  اأو  اأ�صخا�صً ا  اأو جماعة  اأو طبقة من  النا�ص 
�صواء  لهم  ال�صفة  التاريخية  اأم  لا,  يت�صفون  ب�صفة 
البخل « . (54)
«  ي�صنف  هذا  التعريف  حكايات  البخلاء  باعتبارها 
مجموعة  من  الوحدات  الاأ دبية  التي  برغم  اختلافها 
من حيث  ال�صكل  اأو  التنظيم  ,  اإلا  اأنها جميًعا  تعتمد 
على الاأ حداث التي مهما يكن تنوعها فهي تقوم على 
اأ�صا�ص  واحد  م�صترك  هو  اأنها  جميًعا  تمثل  �صفة 
«البخل » اأو طبيعة ال�صخ�ص « البخيل » وبهذا فهي 
ت�ّصكل  كياًنا  واحًدا,  وتناولها  فقط  ككيان واحد هو 
الذي  �صوف  ي�صمح  بالقيام  بعملية  التحليل  بطبيعة 
وبناء ركنها الاأ �صا�صي كحكايات للبخلاء » . (64)
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والبخلاء,  ولكي  يثبت  فكرته  عن  فل�صفة  البخل  عند 
اأ�صحابها  فهو  يدلل  على  هذه  الفل�صفة  بالنماذج 
المتعددة  والمختلفة  عند  العاّمة  والخا�ّصة  فهي  غير 
مقت�ضرة  على  فئة  اأو  طائفة  اأو  عرق  اأو  م�صتوى 
اجتماعي  اأو  �صيا�صي  ,  بل  هي  متعددة  الاأ لوان 
والم�صارب. 
ومع  اختلاف  هذه  ال�صيغ  اإلا  اأن  اأكثرها  ي�صترك 
في  اأمرين,  الاأ ول  الاإ �صناد  والاآ خر  اأ�صلوب  البداية 
الق�ص�صية,  اأّما  الاإ �صناد  فا إن  الجاحظ  كان  يبداأ 
الحكاية  بذكر  ا�صم  َمْن  رواها  له  مع  ذكر  فعل  مثل 
«زعم»  اأو  «اأخب»  اأو  «حّدث»  ,  كقوله  :  «  وحدثني 
اأبو  الاأ �صبع  بن  ربعّي,  قال:  دخلت  عليه  بعد  اأن 
�ضرب  غلمانه  بيوم  ,  فقلت  له  :  ما  هذا  ال�ضرب 
المبح ؟...»(26) , ومثل: « ولقد خّبني خّباز لبع�ص 
اأ�صحابنا , اأنه جلده على اإن�صاج الخبز, واأنه قال له: 
اأن�صج خبزي الذي يو�صع بين يدي , واأجعل خبز من 
ياأكل معي على مقدار بين المقدارين .. » (36). 
ومثل  :  «  زعم  اأبو  يعقوب  الحزيمي  اأن  جعفر  بن 
يحيى  اأراد  يومًا  حاجة  كانت  طريقه  اإليها  على  باب 
الاأ �صمعي ... « (46). 
كما  كان  ي�صتعمل  �صيغة  الفعل  «قال»  بحيث  لا 
ي�صتطيع القارئ اأن يقّرر اأ�صمع الجاحظ الحكاية من 
قائلها  اأو  �صمعها  من  غيره,  اأم  اأنه  قراأها  في  الكتب 
كقوله : « قال : واحتقن عمير بن يزيد الاأ �صدي بحقنة 
فيها اأدهاٌن , فلما حركته بطنه كره اأن ياأتي الخلاء , 
فتذهب تلك الاأ دهان...»(56). 
وفي كثير من الروايات كان ي�صل�صل الاإ �صناد فيذكر من 
رواها له ومن رواها لهذا الراوي كقوله : « وحدثني 
�صاحب م�صلحة(66) باب الكرخ , قال : قال لي �صاحب 
الحمام : األا اأعجبك من �صالح بن عثمان كان يجيء 
كل �صحر فيدخل الحّمام...» (76). 
اأّما عندما يكون الجاحظ طرفًا في الحكاية فا إّنه يرويها 
بدون اإ�صناد , مثل قوله : «وم�صيت اأنا واأبو ا�صحاق 
بنية الحكاية : 
1)  ال�صتهلل  ال�صردي  :
اإن  المّطلع  على  كتاب  البخلاء  ليعجب  من  طريقة 
ا�صتهلال  الجاحظ  لنوادره  وحكاياته  عن  البخلاء, 
فقد ورد ذلك بعدد لا ح�ضر له من ال�صيغ التي يبداأ 
بها  هذه  الحكايات  والنوادر  ,  حيث  نجده  يروي 
عن  اأ�صخا�ص  معروفين,  منهم:  الاأ �صمعي  والّنظام 
وُثمامة بن اأ�ضر�ص وغيرهم, فهو يروي عن الاأ �صمعي 
في �صبعة موا�صع, وقد جاءت بعدة اأ�صكال من مثل : 
قال الاأ �صمعي اأو غيره : حمل بع�ص النا�ص مديًنا على 
برذون ... (74) اأو تم�ّصى قوم اإلى الاأ �صمعي مع تاجر 
.... (84) وحدثني الاأ �صمعي قال : �صاألت المنتجع بن 
نبهان عن ... (94) وغير ذلك.(05)
ويروي عن الّنظام في خم�صة موا�صع (15) وعن ثمامة 
في اأربعة موا�صع (25) ,  وعن المالكي في �صتة موا�صع 
(35) , وعن اأ�صحابنا دون اأن يبدي من هم في خم�صة 
موا�صع.(45)
اأما �صيغة «وحدثني» فتقع في اأربعة وع�ضرين مو�صعًا 
(55) , «وقال» بدون اأن يذكر القائل في �صبعة موا�صع 
(65) , «وقالوا» بدون تبيان ن�صبة ال�صمير اأو عودته 
على مذكورين في ت�صعة موا�صع.(75)
وقد  ن�صب  القول  اإلى  اأ�صخا�ص  باأعينهم  في  موا�صيع 
عديدة  من  مثل  :  قال  اإ�صماعيل  بن  غزوان:  لله  دّر 
الكندي  ...  (85)  ,  اأو  مثل  :  قال  اأبو  القماقم  :  اأول 
الاإ�صلاح  ...  (95)  وكان  يعّرف  بال�صخ�ص  القائل  في 
بع�ص الروايات, مثل: واأّما اأبو محمد الخزامّي , عبد 
الله ابن كا�صب , كاتب مو�صى وكاتب داود بن اأبي داود 
... (06) وهذا خالد بن فريد مولى المهالبة...(16),وفي 
كثير من رواياته لا يعرف به. 
وهناك  �صيغ  متعّددة  بداأ  بها  الجاحظ  هذه  النوادر 
والحكايات بلغت في مجموعها مائة وخم�صًا وع�ضرين 
�صيغة, واإن دل هذا على �صيء  فا إنه يدل على تنوع 
م�صادر الجاحظ  التي  اأخذ منها حكاياته عن  البخل 
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النظام وعمرو بن نهيوي  , نريد الحديث في الجّبان 
... فمررنا بمجل�ص  وليد  القر�صي  ...  (86) ,  اأو مثل 
قوله : « و�صديق قد ابتلينا بمو ؤاكلته , وقد كان ظن 
اأنا قد عرفناه بالبخل على الطعام ... (96) . 
و�صواء  اأكانت  الحكاية  م�صندة  اأو  غير  م�صند  فا إّن 
الجاحظ يعنى بالاأ �صلوب الق�ص�صي لبداية الحكاية, 
وهي  بدايات  ت�صد  القارئ  اإليها  ,  فبع�ص  حكاياته 
تبداأ من خلال بداية متاأزمة تثير حب الا�صتطلاع في 
نفو�ص  ال�صامعين  اأو  القارئين  من  مثل  قوله:  «وقيل 
للحارثي بالاأ م�ص: والله اإنك لت�صنع الطعام فتجيده , 
وتعظم عليك النقمة , وتكثر منه , واإنك لتغالي بالخّباز 
والطباخ وال�صواء والخّبا�ص , ثم اأنت مع هذا كله لا 
ت�صهده عدًوا لتغمه ,اأو ولّيا فت�ّضره « (07). 
فالحكاية  تبداأ  بهذا  الاأ �صلوب  الذي  يجذب  انتباه 
القارئ لمعرفة نتيجة هذا الاأ مر الذي دفع بالحارثي 
اإلى  عمل  الطعام  وتقديمه  اإلى  َمْن  لا  يح�صن  حمده, 
فيدفعه  ذلك  لموا�صلة  قراءة  الحكاية  اإلى  نهايتها 
ليعرف الجواب و�صبب هذا الت�ضرف . 
اأو  تحمل  الحكاية  منذ  بدايتها  �صو ؤاًلا  وجوابًا  بين 
المتحاورين وي�صتمر ذلك حتى نهاية الحكاية على هذا 
النحو : « وقلت لعبد الله بن كا�صب مرة : قد ر�صيت 
باأن يقال عبد الله بخيل؟ 
قال : لا اأعدمني الله هذا الا�صم . 
قلت : وكيف ؟ 
قال : لا يقال فلان بخيل اإلا وهو ذو مال , ف�صّلم اإّلي 
المال وادعني باأي ا�صم �صئت ! 
قلت : ولا يقال اأي�صًا : فلان �صحيح اإلا وهو ذو مال 
... « (17). 
وت�صتمر الحكاية على هذا الاأ �صلوب اإلى اآخرها . 
وبع�ص الحكايات يبداأها الجاحظ « باأّما « ويكثر هذا 
الاأ �صلوب في الحكايات غير الم�صندة, وورد هذا في عدد 
كثير من الحكايات (27) , وهذا مثال على ذلك : 
« واأّما ليلى الناعطّية , �صاحبة الغالية من ال�صيعة , 
فا إنها ما زالت ترقع قمي�صًا لها وتلب�صه حتى �صار 
القمي�ص  الّرقاع  ,  وذهب  القمي�ص  الاأ ول  ,  ورفت 
ك�صاءها  ولب�صته  حتى  �صارت  لا  تلب�ص  اإلا  الرفو  , 
وذهب جميع الك�صاء , و�صمعت قول ال�صاعر : 
الب�ص قمي�صك ما اهتديت لجيبه
  فا إذا اأ�صّلك جيبه فا�صتبدل
  فقالت اإني اإذًا لخرقاء ! اأنا والله اأُحو�ُص الفتق وفتق 
الفتق , واأرّقع الخرق وخرق الخرق...»(37). 
2)  ت�صكيل  البنية  ال�صردية  :
تت�صكل البنية ال�ضردية من ت�صافر ثلاث مكونات هي 
الراوي والمروي والمروي له .
اأ- الراوي : 
يعرف  الراوي  باأنه  ذلك  «  ال�صخ�ص  الذي  يروي 
الحكاية  اأو  يخب  عنها  ,  �صواء  اأكانت  حقيقية  اأَم 
متخيلة » , ولا ي�صترط اأن يكون الراوي ا�صًما متعينا, 
فقد يكتفي باأن يتقّنع ب�صوت اأو ي�صتعين ب�صمٍير ما , 
ي�صوغ بوا�صطته المروي.(47)
ب- المروي : 
ويمكن  تعريف  المروي  ,  باأنه  كل  ما  ي�صدر  عن 
الراوي؛  وينتظم  لت�صكيل  مجموعة  من  الاأ حداث 
تقترن  باأ�صخا�ص,  ويوؤّطرها  ف�صاء  من  الزمان 
والمكان , وتعد « الحكاية » جوهر المروي , والمركز 
الذي تتفاعل عنا�ضر المروي حوله بو�صفها مكونات 
له . (57)
جـ - المروي له : 
اأما  المروي  له  فهو  الذي  يتلّقى  ما  ير�صله  الراوي 
�صواء  اأكان  ا�صًما متعينا �صمن  البنية  ال�ضردية  ,  اأم 
كائًنا  مجهوًلا  ,  واأن  الم�ضرودات  �صفاهية  كانت  اأم 
مكتوبة  ,  و�صواء  اأكانت  ت�صجل  اأحداًثا  حقيقية  اأم 
اأ�صطورية , وفيما اإذا كانت تخب عن حكاية اأم تورد 
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متوالية ب�صيطة من الاأ حداث في زمن ما , لا ت�صتدعي 
راوًيا فح�صب  ,  اإنما مروًيا  له  اأي�ًصا  (67)  , وهذا ما 
ظهر جلًيا في حكايات الجاحظ ح�صب ما بينا �صابًقا . 
ومن  خلال  ا�صتعرا�صنا  للا�صتهلال  ال�ضردي  عند 
الجاحظ,  وجدنا  اأن  هذه  ال�صيغ  تحتاج  اإلى  وجود 
طرفين,  وهما  الراوي  الذي  يروي  هذه  النوادر  اأو 
الحكايات  , وهو كما  راأينا  اإّما  اأن  يكون معروفًا  اأو 
مبهمًا,  وهذا  يقت�صي وجود  مرٍو  له  ,  ثم  يقوم  هذا 
بدوره  برواية  الحكاية  اإلى  القّراء  اأو  الم�صتمعين, 
وبطبيعة الحال فا إن الراوي الثاني هو الجاحظ , وقد 
حر�ص اأن ينقل هذه الروايات كما �صمعها اأو �صاهدها 
في بع�ص الاأ حيان ليكون اأمينًا في نقله, فهو ي�صتخدم 
هذه الاأ �صاليب من اأجل اإثبات الاأ مانة في النقل, فنراه 
ي�صتعمل ال�صيغ الاآ تية من اأجل اأن يظهر مدى �صدقه 
واأمانته  في  رواية  الحكاية  من  مثل  قوله  :  «  قال 
اأ�صحابنا ... « (77), اأو « زعم اأ�صحابنا... « (87) اأو 
« حّدثني �صاحب لي ... » (97).
اأّما  الم�صاهدة  اأو  الرواية  في  مثل  قوله  :  «  راأيت  اأنا 
حّمارة... » (08) , « وكنت اأنا واأبو ا�صحق ..»(18)  اأو 
«كّنا مرة في مو�صع ... » (28) , و�صهدت ثمامة...»(38), 
وكّنا عند داود...(48), اأو كّنا مرة في مو�صع ... » (58) 
اأما ال�صماع , من مثل قوله :«�صمعت...»(68).
والملاحظ  في  كل  هذه  ال�صيغ  اأنها  تدلل  على  اأمانة 
الراوي  الثاني-  وهو  هنا  الجاحظ-  في  النقل  بهذه 
ال�صيغ التي لا تدع مجاًلا  لل�صك ؛ ليزيل بذلك تردد 
ال�صامع في قبول الاأ مور الغريبة في مجال البخل عند 
من يروي عنهم اأو �صاهدهم اأو �صمعهم. 
اأّما  طريقة  الرواية  على  ل�صان  الراوي  الاأ ول  فنجد 
الجاحظ يروي الحكاية ب�صمير المتكلم عندما يروي 
عن  تجربته  الذاتية  من  مثل  :  «  حدثني  عمرو  بن 
نهيوى , قال : تغّديت يومًا عند الكندي , فدخل عليه 
رجل كان له جارًا , وكان لي �صديقًا , فلم يعر�ص عليه 
الطعام...» (78). 
ومرة  اأخرى  نجده  يروي  الحكاية  ب�صمير  الغائب 
عندما  يكون  قد  �صمع  الخب  اأو  عرفه  بطريقة  ما 
فيجعل  الجاحظ  الراوي  الاأ ول  يتحدث  عن  نف�صه 
ب�صمير المتكلم ويبتعد هو , اأو يجعله يروي الحكاية 
ب�صمير الغائب , مثل : 
«  قال  اأبو  كعب  :  دعا  مو�صى  بن  جناح  جماعة  من 
جيرانه ليفطروا عنده في �صهر رم�صان , وكنت فيهم, 
فلّما �صّلينا المغرب , ونجز ابن جناح , اأقبل علينا ثم 
قال : لا تعّجلوا, فا إّن العجلة من ال�صيطان ... ا�صمعوا 
ما اأقول , فا إّن فيما اأقول ح�صن المو ؤاكلة , والبعد عن 
الاأ �ضرة ...». (88)
اإلا  اأن  المتتبع  لروايات  الجاحظ  يجده  في  كثير  من 
الاأ حيان ومع اإيهامنا باأنه ناقل فقط اإلا اأنه يتدخل في 
تعديل بع�ص الروايات اأو التعليق عليها اأو تو�صيحها 
بمثل : 
«  وزعموا  اأنهم  ربما  تفرقوا  وتزاملوا  ,  فتناهدوا 
وتلازموا في �ضراء اللحم , واإذا ا�صتروا اللحم ق�صموه 
قبل الطبخ , واأخذ كّل منهم ن�صيبه ف�صكه بخو�صته 
اأو  بخيط  ,  ثم  اأر�صله  في  خل  القدر  والتوابل  ,  فا إذا 
طبخوا  تناول  كل  اإن�صان  خيطه  وقد  علمه  بعلامة  , 
ثم  اقت�صم  المرق...  فا إذا  اأعادوا  الملازمة  اأعادوا  تلك 
الخيوط ؛ لاأ ّنها قد ت�ضربت الد�صم ورويت « . (98)
وهنا  انتهت  الحكاية  اإلا  اأن  الجاحظ  يعلق  هذه 
الحكاية بقوله  :  « ولي�ص  تناهدهم عن طريق  الرغبة 
في الم�صاركة, ولكن لاأ ّن ب�صاعة كّل واحد منهم مقدار 
الذي  اأن يطبخ وحده  , ولاأ ن  الموؤونة تخف  اأي�ًصا في 
الحطب والخّل والثوم والتوابل , ولاأ ّن القدر الواحد 
اأمكن  من  اأيقدر  كل  واحد  منهم  على  قدر  ,  فاإنما 
يختارون  ال�ّصكباج  (09)  ؛  لاأ نه  اأبقى  على  الاأ يام  , 
واأبعد من الف�صاد. (19)
فهو يو�صح �صبب ا�صتراكهم ذلك من اأجل خفة المعونة 
على كل واحد منهم ولي�ص حب التعاون بينهم . 
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على زمنين هما  الزمن  الذي حدثت فيه  اأحداث هذه 
الحكاية,  وزمن  رواية  الجاحظ  لها  لل�صامعين,  اأو 
كتابتها  للقراء,  ومثال  على  هذه  الحكاية:»  وتناول 
اأعرابي  من  بين  يدي  �صليمان  بن  عبد  الملك  دجاجة 
فقال له : يكفيك ما بين يديك وما يليك , قال الاأ عرابي: 
ومنها  �صيء  حمّي  ؟  قال  :  فخذها  ,  لا  بورك  لك 
فيها».(59)
فغداء الاأ عرابي عند �صليمان بن عبد الملك كان في زمن 
معين , ورواية الجاحظ لها كان في زمن اآخر . 
واإذا اقت�صت اأحداث الحكاية ذكر الوقت الذي جرت 
فيه  هذه  الاأ حداث  ,  فا إن  الجاحظ  يذكر  ذلك  الوقت 
كالليل  (69)  اأو  النهار  (79)  ,  اأو  ال�صباح  (89)  ,  اأو 
ال�صحر  (99),  اأو  وقت  الغداء  (001)  ,  اأو  في  ال�صتاء 
(101),  اأو  ال�صيف  (201)  ,  ويذكر  ا�صم  ال�صهر  اإذا 
اقت�صى  الاأ مر  كت�ضرين  الثاني  (301)  ,  اأو  رم�صان 
(401) .
3)  الزمن  :
الحكاية عند الجاحظ تقوم على ثنائية الاإ �صناد والمتن, 
لذلك فا إن زمن الحكاية يتكون من ثلاثة اأزمنة, وهي 
زمن  التلقي  اأو  ال�صماع,  وزمن  الرواية,  وزمن 
الحكاية, فالا�صتهلال ي�صير اإلى زمنين والمتن ي�صير اإلى 
الزمن الثالث , ويكون ترتيبها على النحو التالي : 
الزمن الاأ ول : هو زمن المتن, اأْي الزمن الذي ح�صلت 
فيه اأحداث الحكاية. 
الزمن  الثاني  :  هو  زمن  تلّقي  الجاحظ  للحكاية  من 
الراوي الاأ ول.
الزمن  الاأ خير  :  هو  زمن  رواية  الجاحظ  للحكاية 
وتقديمها اإلى الم�صتمعين اأو القّراء. 
ولتو�صيح ذلك ي�ضرب مثاًلا من حكاياته : 
«  حدثني  المكي  قال  :  كنت  يومًا  عند  العنبي  ,  اإذ 
جاءت جارية اأّمة ومعها كوز فارغ, فقالت : قالت اأّمك 
: بلغني اأن عندك مزّملة(29), ويومنا يوم حار , فابعث 
اإّلي ب�ضربة منها في هذا الكوز , قال : كذبت! اأّمي اأعقل 
من اأن تبعث بكوز فارغ , وترّده ملاآ ن! اإذهبي فاملئيه 
من ماء حبكم , وفرغيه في ُحبّنا(39), ثم املئيه من ماء 
مزملتنا , حتى يكون �صيء ب�صيء»(49). 
فاأحداث هذه الحكاية من قدوم الجارية ومعها الكوز 
ورده لها ثم عودتها ,  كل هذه الاأ حداث تمّثل الزمن 
الاأ ول  ,  ولا  يظهر  في  اأي وقت ح�صل  اإلا  اأنه  في  يوم 
حار , وهل ح�صل قبل يوم اأو �صهر اأو عام اأو اأكثر 
من رواية المّكي  اإلى الجاحظ فهو لا يدرك ولا يوجد 
عليه دليل. 
والزمن  الثاني  :  هو  عندما  روى  المّكي  هذه  الحكاية 
اإلى الجاحظ .
اأما  الزمن  الثالث:  فهو  الذي  روى  فيه  الجاحظ 
الحكاية  على  الم�صتمعين  اأو  يكتبها,  ويقدمها  اإلى 
القراء في زمن لاحق.
وعندما  تكون  الحكاية  بدون  اإ�صناد  فا إنها  تقت�ضر 
4)  المكان  :
لا  يغفل  الجاحظ  ذكر  المكان  اإذا  كان �ضروريًا  لبناء 
الحكاية,  اأما  البيئات  التي  اأجرى  بها  الجاحظ 
حكاياته  ,  فتتمثل  في  اأغلب  الاأ حيان  في  المناطق  التي 
عا�ص  فيها,  اأو  اختلط  ب�صكانها,  واأول  هذه  البيئات 
هي بيئة الب�ضرة, حيث عا�ص الجاحظ, وفيها تدور 
معظم  حكاياته  حيث  يمكن  القول:  «  اإن  الجاحظ  في 
المقام  الاأ ول  هو  قا�ص  مدينته  التي  لا  يفتاأ  ي�صير  اإلى 
اأبرز معالمها و�صواحيها و�صخ�صياتها ...» (501). 
من مثل قوله :» قالوا : دعا عبد الملك بن قي�ص الذئبي, 
رجًلا من اأ�ضراف اأهل الب�ضرة, وكان عبد الملك بخيًلا 
على الطعام , جوادًا بالدراهم...» (601). 
اأو  كمثل  قوله  :  «  قالوا  :  ابن  اأبي  بردة  قد  خاف 
الجذام وهو والي  الب�ضرة  , فو�صفوا  له الا�صتنقاع 
في  ال�صمن  ,  فكان  اإذا  فرغ  من  الجلو�ص  فيه  اأمر 
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ببيعه...»(701). 
والبيئة  الثانية في حكايات الجاحظ هي  بيئة  العراق 
ب�صكل عام, كبغداد اأو بع�ص محالها كالكرخ اأو مدينة 
وا�صط (801) والمدائن (901) , وهذه بع�ص الاأ مثلة على 
ذكره لهذه الاأ مكنة : 
«  قال  :  وقلت  لاأ حمد  بن  ه�صام  ,  وهو  يبني  داره 
ببغداد: اإذا اأراد الله ذهاب مال رجل �صلط عليه الطين 
والماء ... (011)».
وذكره  للكرخ كما  قال  :  « وحدثني �صاحب م�صلحة 
باب الكرخ قال : قال لي �صاحب الحّمام , األا اأعّجبك 
من  �صالح  بن  عّفان  ؟  كان  يجيء  كل  �صحر  فيدخل 
الحّمام...».(111)
اأّما البيئة الثالثة التي اأكثر الجاحظ من ذكرها فهي 
بيئة  خر�صان  وبخا�صة  مدينة  مرو  لا�صتهار  اأهل 
هذه  المدينة  بالبخل  ,  فيقول  :  «  وزعم  اأ�صحابنا  اأن 
خرا�صانية  ترافقوا  في  منزل و�صبوا  على  الارتفاق 
بالم�صباح ...».(211)
اأو  مثل  قوله  :  «  قال  اأ�صحابنا  :  يقول  المروزي 
للزائر اإذا اأتاه , وللجلي�ص اإذا اأطال جلو�صه, تغديت 
اليوم؟... » . (311)
اأو  تكون الحكاية  تربط  بين  العراق ومرو  مثل  هذه 
الحكاية  :  «  ومن  اأعاجب  اأهل  مرو  ما  �صمعناه  من 
م�صايخنا  على  وجه  الدهر,  وذلك  اأن  رجًلا  من  اأهل 
مرو  كان  لا  يزال  يحّج  ويّتجر  وينزل  على رجل  من 
اأهل العراق , فيكرمه ويكفيه موؤنته , ثم كان كثيرًا 
ما  يقول  لذلك  العراقي  :  ليت  اأّني  قد  راأيتك  بمرو  , 
حتى  اأكافئك  لقديم  اإح�صانك  ...  قال  فعر�صت  لذلك 
العراقّي بعد دهر طويل حاجة في تلك الناحية , فكان 
مما هّون عليه مكابدة ال�صفر , ووح�صة الاغتراب, اأن 
المروزّي هناك , فلما قدم م�صى نحوه في ثياب �صفره 
وفي عمامته وقلن�صوته وك�صائه, ليحّط رحله عنده كما 
ي�صنع الرجل بثقته ومو�صع اأن�صه ... « (411). 
اأّما  البيئات  الاأ خرى  مثل  ال�صام  وم�ضر  والحجاز  , 
فا إّن  ذكرها  نارٌد,  كما  ذكر  الجزيرة  (511)  في  اإحدى 
حكاياته  ,  «قال  اأ�صحابنا  :  نزلنا  بنا�ص  من  اأهل 
الجزيرة واإذا هم في بلاد باردة...»(611).
هذا بالن�صبة اإلى البيئة الكبيرة ب�صكل عام , اأّما البيئة 
ال�صغيرة التي تحدث فيها الحكايات فقد نّوع الجاحظ 
في حكاياته بين هذه الاأ نواع فهو يذكر الم�صجد والبيت 
والق�ضر والحديقة وال�صاحة وغيرها.(711)
5)  الو�صف  :
ا�صتخدم الجاحظ الو�صف في معظم حكاياته, وكان 
بارعًا  في  ذلك  فهو  ي�صتخدم  التف�صيلات  الدقيقة  في 
ر�صم  �صوره  فيتتبع  حركات  �صخ�صياته  و�صكناتها 
وينقل للقارئ اأو الم�صتمع اأدق التفا�صيل عن ماآكلهم 
وم�صاربهم وم�صاكنهم وملاب�صهم واأدواتهم اإلى غير 
ذلك  من  التفا�صيل  الدقيقة  التي  تتعلق  بال�صخ�صية 
اأو  المكان  اأو  الحادثة  المتعلقة  بالحكاية,  من   مثل 
قوله:»وراأيت اأنا حّمارة منهم زهاء خم�صين رجًلا , 
يتغّدون على مباقل بح�ضرة قرية الاأ عراب, في طريق 
الكوفة  ,  وهم  حّجاج  ,  فلم  اأر  من  جميع  الخم�صين 
رجلين  ياأكلان  معًا  وهم  في  ذلك  متقاربون  ,  يحدث 
بع�صهم بع�صًا , وهذا الذي راأيته منهم من غريب ما 
يتفق للنا�ص».(811)
فهو  ي�صور  جلو�صهم  على  المبقلة  ,  وتقاربهم  في 
الجلو�ص  وتحادثهم  مع  بع�صهم  البع�ص,  ومع  ذلك 
ياأكل  كل  واحد  منهم  وحده  ,  وهذا  الذي  ا�صتغربه 
الجاحظ,  فقد  اأ�صفى  جماًلا  على  هذه  الحكاية  من 
خلال هذا الو�صف ل�صخو�صها وحركاتهم وتقاربهم 
في الجلو�ص بدون الا�صتراك في الاأ كل . 
وبع�صها  يكون  فيه  الو�صف  التقاًطا  للحركة,  اأو 
الهيئة,  اأو  ال�صكل  الاإ ن�صاني  اأو  المادي,  فنجد  عنده 
بع�ص  اللقطات  الدقيقة  ,  كم�صهد  الق�صعة في حكاية 
ثمامة  وقا�صم  التّمار  :  «  فاأتوه  يومًا  بق�صعة  فيها 
ثريدة  كهيئة  ال�صومعة  (911)  ,  مكللة  با إكليل  من 
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البدن كما ياأكل ال�صداأ الحديد , والثوب  اإذا ترادفه ُعراق(021) باأكثر ما يكون من العراق...»(121).
العرق جف  وتراكم  عليه  الو�صخ  ولّبد  اأكل  ال�ّصلك  , 
واأحرق الغزل, هذا مع نتن ريحه , وقبح منظره... 
فا إذا  اجتمعت  هذه  الخواطر  هممت  بغل�صها  ,  فا إذا 
هممت به , عار�صني معار�ص يوهمني اأنه اأتاني من 
جهة الحزم , ومن قبل العقل , فقال : اأول ذلك الغرم 
الذي يكون في الماء وال�صابون , والجارية اإذا ازدادت 
عناء , ازدادت اأكًلا , وال�صابون ُنورة  (521) والنورة 
تاأكل  الثوب  , واإن انحزق  (621) لا يزال  الثوب على 
خطر  ,  حتى  ي�صلم  اإلى  الع�ضر  والّدق,  ثم  اإذا  األقي 
على  الر�صن  (721)  فهو  بعر�ص  الجذبة  والنترة 
والَعلْق».(821)
وي�صتمر  اأبو  �صعيد  طويًلا  في  تعليل  ما  ذهب  اإليه  , 
وبقبوله بلب�ص الثوب و�صخًا مع علمه بذلك , ولكّنه 
يوؤثره على تحّمل نفقات غ�صله . 
 ب. الو�صف الح�ّصي : 
عمد  الجاحظ  اإلى  ال�صورة  الحقيقية  التي  تعّب  عن 
الواقع  كما  هو,  ولم  يعتمد  على  الخيال  كثيرًا  في 
�صوره , فهو يعمد اإلى اإبراز ال�صورة باأدق تفا�صيلها 
بحركاتها  وهيئاتها  ,  وكّل  مقوماتها  ,  حتى  تبدو 
كاأنها ناطقة متحركة , ومن الاأ مثلة على ذلك : 
« ولقد راأيت رجًلا �صخمًا , فخم اللفظ , فخم المعاني 
تربيته  في  ظل  ملك  ,  مع  علّو  َهمٍّ  ,  ول�صان  ع�صب  , 
ومعرفة بالفا�صح من العيوب والدقيق من المحا�صن , 
مع �صّدة ت�ضرع اإلى اأعرا�ص النا�ص و�صيق �صدر بما 
تعّرف من عيوبهم . 
واأن ثريدته لبلقاء  ,  اإلا  اأن بيا�صها نا�صع , ولونها 
الاآ خر اأ�صهب , ما راأيت ذلك مّرة اأو مرتين « . (921)
فنلاحظ كيف اأخذ الجاحظ يعّدد �صفات هذا الرجل 
الح�صيه, فا إذا انتهى منها انتقل اإلى و�صف ثريدته . 
وعنده نوعان من الو�صف :
 اأ.الو�صف النف�صي : 
برع الجاحظ في و�صف دخائل النف�ص الاإ ن�صانية, فهو 
يت�صلل اإلى اأعماق نف�ص الاإ ن�صان, ومن الحكايات التي 
برع الجاحظ في تبيان الو�صف النف�صي فيها حكاية 
محمد بن اأبي المو ؤّمل : « قلت لمحمد بن الموؤمل : اأراك 
تطعم الطعام  وتتخده (221) , وتنفق المال وتجود به , 
ولي�ص من قلة الخبز وكثرته كثير ربح, والنا�ص يّبخلون 
من قّل عدد خبزه , وراأوا اأر�ص خوانه, ومع اأّني اأرى 
جماجم من ياأكل معك اأكثر من عدد خبزك»(321) ... 
وبعد عدة ن�صائح من الجاحظ– «قال: يا اأبا عثمان 
:  اأنت  تخطئ  ,  ...  وما  اأ�صك  اأنك  قد  ن�صحت بمبلغ 
الراأي منك  , ولكن خف  ما خّوفتك, وانه مخوف  ! 
بل الذي اأ�صنع اأدّل على �صخاء النف�ص بالماأكول واأدل 
على الاحتيال ليبالغوا, لاأ ن الخبز اإذا كثر على الموائد 
وّرث ذلك النف�ص �صدودًا, ولاأ ن كّل �صيء من الماأكول 
وغير  الماأكول  ,  اإذا  ملاأ  العين  ملاأ  ال�صدر  , وفي  ذلك 
موت ال�صهوة وت�صكين الحركة».(421)
وي�صتمر اأبو الموؤمل في تبير قلة خبزه في ق�صة طويلة, 
ونرى هنا  اأن الجاحظ دخل في  نف�ص هذا  ال�صخ�ص؛ 
ليتعرف  على  �صبب  ت�ضرفه  من  تقليل  الخبز  على 
المائدة التي يقّدمها ل�صيوفه .
ومن �صمن الو�صف النف�صي براعته في و�صف حيل 
البخلاء  وطرقهم  في  جمع  المال,  وعدم  اإنفاقه  باأي 
�صكل من الاأ �صكال , ومثال على ذلك حكاية اأبي �صعيد 
المدائني : « حدثني اأحمد المّكّي , وكان مت�صًلا باأبي 
�صعيد  ,  قلت  له  مّرة  :  والله  اإنك  لكثير  المال  ,  واإّنك 
لتعرف ما نجهل , واإن قمي�صك و�صخ , فلم لا تاأمر 
بغ�صله ؟ 
قال:  اإّني فّكرت في هذا مذ �صتة  اأ�صهر فما و�صح لي 
بعد وجه الاأ مر فيه , اأقول مرة : الثوب اإذا ات�صخ اأكل 
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تاركًا, وحر�صت طباعك ... واإن بالغت , بتنا في ليلة 
�صوء من الاهتمام لاأ مرك « . (231)
فنحن  نلاحظ  اأن  النقا�ص  دعا  الجاحظ  واأغراه  باأن 
عنده لباأ لم ُير مثله ولما �صار الجاحظ في بيته وراأى 
اأّن الغرم �صوف يقع عليه, كيف حاول هذا اأن يدفع 
الجاحظ بكّل الحيل عن الاأ كل حتى يتخل�ص من هذا 
الغرم . 
«  فالجاحظ  هنا  يتدخل  في  الق�ص  بو�صفه  راوًيا  اأو 
بالاأ حرى  م�صجًلا  لتجربته  ,  وهو  يتحدث  ب�صمير 
ح�صوره  واإثبات  وجهة  نظره  ,  على  اأن  الجاحظ 
يمّثل في الوقت نف�صه الـ «هو» الاآ خر الذي يعي�ص معه 
ظاهرة البخل في المجتمع».(331)
وقد لاحظ بروب « اأنه في هذه الحكايات على الرغم من 
تغير الاأ �صماء وخوا�ص ال�صخ�صيات اإلا اأن الوظائف 
لم تتغير « . (431)
ب) البخيل المنت�ضر : 
وهو  الذي  ي�صتغل  الولائم  دائًما,  م�صتغًلا  ذكاءه  في 
توفير الطعام, ومن هوؤلاء حكاية : « و�صديق كّنا قد 
ابتلينا يمو ؤاكلته , وقد كان ظّن اأّنا قد عرفناه بالبخل 
على  الطعام  , وهج�ص  ذلك في  نف�صه  , وتوّهم  اأّنا  قد 
تذاكرنا اأمره فكان يتزيد في تكثير الطعام , وفي اإظهار 
الحر�ص على اأن يوؤكل , حتى قال : من رفع يده قبل 
القوم غّرمناه ديناًرا ... « . (531)
ومعظم حكايات الجاحظ تقع تحت هذا النوع الذي 
يبخل بطعامه , ويهجم على طعام غيره بغير هوادة . 
6)  �صخ�صيات  الجاحظ  :
طبع  الجاحظ  �صخ�صيات  حكاياته  بطابع  واحد  هو 
البخل,  فكل  �صخ�صياته  من  البخلاء  بغ�ص  النظر 
عن موقعهم الاجتماعي,  اأو ال�صيا�صي,  اأو موطنهم, 
اأو  علمهم,  اأو  جهلهم,  فال�صفة  الم�صتركة  بينهم  هي 
البخل , اإلا اأنه جعل �صخ�صياته تنق�صم اإلى ق�صمين : 
اأ)  البخيل  ال�صحية  :  هي  ال�صخ�صية  التي  يفر�ص 
عليها موقف معين اأو يوؤخذ منها, فالجاحظ ي�صتغل 
هذه ال�صخ�صية من اأجل ال�صخرية؛ لاأ ن البخيل وقع 
فري�صة  لغيره,  ون�ضرب  مثاًلا  على  هذه  ال�صخ�صية 
بالحكاية التالية : 
« وكان رجل يغ�صى طعام الجوهري , وكان يتحرى 
وقته  ولا  يخطئ  فا إذا  دخل  والقوم  ياأكلون  ,  وحين 
و�صع الخوان , قال : لعن الله القدرّية (031) من كان 
ي�صتطيع اأن ي�ضرفني عن اأكل هذا الطعام , وقد كان 
في اللوح المحفوظ واإّني �صاآكله ؟ 
فلما  اأكثر  من  ذلك  قال  له  رباح  :  تعال  بالع�صّي  اأو 
بالغدوة,  فا إن  وجدت  �صيئًا  فالعن  القدرية  والعن 
اآباءهم واأمهاتهم » (131). 
ومن  هذا  النوع  اأي�صًا  وقوع  الاأ مر  على  البخيل, 
وكيف  يت�ضرف  البخيل؛  لدفع  الغرم  عن  نف�صه, 
كما حدث بين الجاحظ ومحفوظ الّنقا�ص « �صحبني 
محفوظ النقا�ص من م�صجد الجامع ليًلا, فلما �ضرت 
قرب منزله , �صاألني اأن اأبيت عنده , وقال : اأين تذهب 
في  هذا  المطر  والبد  ومنزلي  منزلك  ,  واأنت  في  ظلمة 
ولي�ص معك نار ؟ وعندي لباأ لم ير النا�ص مثله وتمر 
ناهيك به جودة لا ت�صلح اإلا له ! 
فملت  معه  فاأبطاأ  �صاعة  ,  ثم جاءني  بجام  لباأ وطبق 
تمر , فلما مددت قال : يا  اأبا عثمان,  اإنه لباأ وغلظه 
!  وهو  الليل  وركوده  ,  ثم  ليلُه  مطر  ورطوبة  واأنت 
رجل قد طعنت في ال�صن , ولم تزل ت�صكو من الفالج 
طرفًا.... فا إن اأكلت اللباأ ولم تبالغ , كنت لا اآكًلا ولا 
الخاتمة
بعد  التطواف  في  كتاب  البخلاء  للجاحظ,  وتتبع 
حكاياته المختلفة المتنوعة وجدت اأن الجاحظ كعادته 
في  معظم  كتبه  لم  يلتزم  ا�صلوبًا  واحدًا  بل  نهج  اإلى 
ا�صلوب الا�صتطراد فهو ينتقل من حكاية  اإلى  اأخرى 
وقليل  ما  يظهر  الرابط  بينهما  اإلا  في  بع�ص  المواقع 
كحكايات الم�صجديين وحكايات اأهل مرو, وقد ا�صتغل 
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معرفته  العميقة  والوا�صعة  في  اللغة  فوجد  الغريب 
بكثرة  في  حكاياته  كما  ا�صتعمل  الاأ لفاظ  العامية 
الدارجة  في  ذلك  الع�ضر  لاأ ن  فكرته  عن  النكتة  اأو 
النادرة اأو الملحة يجب اأن تروى بلغتها وعلى الراوي 
لها اأن لا يغير في هذه اللغة؛ لاأ ن ذلك يذهب رونقها, 
واأكثر ما نوع في الا�صتهلال ال�ضردي واأبدع في ت�صوير 
�صخ�صياته؛ ليبزها في �صورة م�صحكة من ت�ضرفات 
هوؤلاء البخلاء وينفر القارئ من البخل واأهله وجاء 
هذا الابداع في ال�ضرد ل�صد القارئ للا�صتماع الى هذه 
الحكايات؛ وقد اعتمد على عن�ضري الزمان والمكان 
لتتحرك �صخ�صياته �صمنها ليبين اأن هذه الحكايات, 
من الواقع ولي�ص من ن�صج الخيال, فجاء بناء الحكاية 
من�صجمًا مع فل�صفته عن البخل واأهله.
وزير  المتوكل  لما  اأثر  عن  الفتح  من  الاعجاب  بكتب 
الجاحظ, وحثه على التاأليف في مختلف ال�صوؤون , اأو 
ابن  المدبر,  وقد  كان  للجاحظ �صديقًا حميًما.  اأحمد 
العوامري  ورفيقه  ,  مقدمة  تحقيق  كتاب  البخلاء  , 
�ص 51.
(41) الجاحظ , البخلاء , 02/1..
(51) الم�صدر نف�صه , �ص 12.
(61) ينظر : المبارك , محمد , الجاحظ وفن الق�ص�ص 
في كتاب البخلاء (درا�صة ن�صية ) , �ص 51-31.
(71)  ابن  بيريك  ,  اأحمد  بن  محمد  ,  �صورة  بخيل 
الجاحظ الفنية , �ص 36.
(81) الجاحظ , البخلاء , �ص  03.
(91) الم�صدر نف�صه , �ص  81.
(02) الم�صدر نف�صه , �ص  03.
(12) الم�صدر نف�صه وال�صفحة نف�صها . 
(22) الم�صدر نف�صه , �ص  81.
(32) الم�صدر نف�صه , 32/1.
(42) الم�صدر نف�صه , �ص  72.
( 52) الم�صدر نف�صه , �ص  03.
(62) الم�صدر نف�صه , �ص  23.
(72) �صلاأ ال�صمن: طبخه وعالجه, الجاحظ, البخلاء, 
55/1.
(82) الم�صدر نف�صه , 1/  65-55.
(92) الم�صدر نف�صه , 1/  65.
(03) الم�صدر نف�صه , 1/ 85-65.
(13)  ابن  بيريك  ,  احمد  بن  محمد  ,  �صورة  بخيل 
الجاحظ الفنية , �ص 221-121.
(23) ينظر: الجاحظ , البخلاء , 1/ 5.
(33) الجاحظ , البخلاء , 1/  33.
(43) الم�صدر نف�صه , �ص  43.
(53) الجاحظ, البخلاء, �ص  63-53.
(63) الم�صدر نف�صه, 63/1.
(73)  اليو�صف  ,  الاأ ب  فيكتور  �صلحت  ,  النزعة 
الهوام�ص
(1) الحموي , ياقوت , معجم الاأ دباء , 47/61.
(2) الم�صدر نف�صه , وال�صفحة نف�صها.
(3) الم�صدر نف�صه , وال�صفحة نف�صها.
(4) الم�صدر نف�صه , 57/61.
(5) الم�صدر نف�صه , 1/3.
(6) الحموي , ياقوت , معجم الاأ دباء , 1/3.
(7) ينظر : الحاجري , طه , الجاحظ حياته واآثاره, 
�ص 001-69.
(8) ينظر: الجاحظ, كتاب البخلاء , المقدمة, �ص 4.
(9) ينظر: الم�صدر نف�صه , �ص  41-31.
(01) ينظر: الجاحظ, كتاب  البخلاء  ,  المقدمة  , �ص 
4.
(11) ينظر : الم�صدر نف�صه , �ص  5.
(21) ينظر: الم�صدر نف�صه , �ص  5.
(31)  رجح  محققا  كتاب  البخلاء  اأنَّ  العظيم  الذي 
قدم  له  هذا  الكتاب  هو  اأحد  ثلاثة  :  محمد  بن  عبد 
الملك  الزيات  وزير  المعت�صم  والواثق  ,  لما  كان  بينه 
وبين الجاحظ من وثيق ال�صلة , اأو الفتح بن خاقان 
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الكلامية في اأ�صلوب الجاحظ , �ص 321.
(83) اُلح�ضر : العدو. الل�صان, (ح�ضر). 
(93) انبهر : تتابع النف�ص. الل�صان, (بهر) . 
(04) الجاحظ , البخلاء , 23-13/2.
(14) الحاجري , طه , الجاحظ حياته واآثاره , �ص 
41.
(24) الجاحظ , البخلاء , 1/  74.
(34) الجاحظ , البخلاء  , 2/  55.
(44)  ابن  بيريك  ,  اأحمد  بن  محمد  ,  �صورة  بخيل 
الجاحظ الفنية , �ص  241-331.
(54) دوجلا�ص , فدوى مالطي , بناء الن�ص التراثي, 
�ص 02.
( 64) الجاحظ , البخلاء , 12-02/2.
(74) الم�صدر نف�صه , 2/ 95.
(84) الجاحظ , الحيوان  ,57/2.
(94) الم�صدر نف�صه , 2/ 591.
(05)  ينظر  :  الم�صدر  نف�صه  ,  2/  38,  261,  861, 
391.
(24) ينظر : الم�صدر نف�صه , 1/  55,  26,  47, 101.
(34) ينظر : الم�صدر نف�صه , 1/  64,  16 و  2/ 641.
(44) ينظر : الم�صدر نف�صه , 1/  72,  34,  55.
(54) ينظر : الم�صدر نف�صه , 1/  54,  74,  26.
(64) ينظر : الم�صدر نف�صه , 1/ 54, 74, 55, 95, 
17,  38,  48,  58,  401,  501,  341  و  72/2,  03, 
93,  55,  55,  65,  06,  96,  67... الخ.
( 74) ينظر : الم�صدر نف�صه , 1/  06,  16. و 58/2, 
68,  78.
(84) ينظر : الم�صدر نف�صه , 1/  38,  48,  58, 68, 
78,  98.
(94) ينظر : الم�صدر نف�صه , 1/  341.
(05) ينظر : الم�صدر نف�صه , 2/  74.
(15) الم�صدر نف�صه , 1/  801.
(25) الم�صدر نف�صه , 1/  58.
(35) الجاحظ , البخلاء , 1/  17.
(45) الم�صدر نف�صه , 1/  301.
(55) الم�صدر نف�صه , 2/  661.
(65) الجاحظ , البخلاء , 1/  68.
(75)   الم�صلحة:  قوم  وكلوا  بمر�صد  معهم  ال�صلاح. 
الجاحظ, البخلاء, 48/1.
(85) الم�صدر نف�صه , 1/  48.
(95) الم�صدر نف�صه , 1/  47.
(06) ينظر : الم�صدر نف�صه , 2/ 301.
(16) الم�صدر نف�صه , 1/  121.
(26) الجاحظ , البخلاء , 1/ 411.
(36) الم�صدر نف�صه , 1/ 17, 47,  801, 021. و 2/ 
3,  09.
(46) الجاحظ , البخلاء , 1/ 47.
(56) اإبراهيم , عبد الله , ال�ضردية العربية , �ص 91.
(66) الم�صدر نف�صه , �ص  91, 02.
(76) الجاحظ , البخلاء , 1/  02.
(86) الم�صدر نف�صه , 1/  54.
(96) الم�صدر نف�صه , 74/1.
(07)الم�صدر نف�صه , 38/1
(17) الم�صدر نف�صه , وال�صفحة نف�صها . 
(27) الم�صدر نف�صه , 1/ 101.
(37) الم�صدر نف�صه , 1/  261.
(47) الم�صدر نف�صه , 2/  171.
(57) الم�صدر نف�صه , 1/  511.
(67) الم�صدر نف�صه , 1/  811.
(77) الم�صدر نف�صه , 1/  84.
(87) الجاحظ , البخلاء , 1/   54.
(97) الم�صدر نف�صه , 2/  15.
(08) الجاحظ , البخلاء  , 1/  45.
(09)  ال�صكباج: لحم يطبخ بخل, معرب . الجاحظ, 
البخلاء, 55/1.
(19) الم�صدر نف�صه ,1/  55-45.
(29)  المرملة: جرة اأو نحوها, ملفوفة بثوب مبلول 
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لتبد. الجاحظ, البخلاء, 72/2.
(39)  الحب: الخابية والجرة الكبيرة. الم�صدر نف�صه 
وال�صفحة نف�صها.
(49) الم�صدر نف�صه , وال�صفحة نف�صها.
(59) الم�صدر نف�صه , 1/  48.
(69) الجاحظ , البخلاء , 1/  65.و  2/  54.
(79) الم�صدر نف�صه , 1/  95.
(89) الم�صدر نف�صه , 16/1.
(99) الم�صدر نف�صه , 1/  48.
(001) الم�صدر نف�صه , 1/  38.
(101) الم�صدر نف�صه , 2/  3.
(201) الم�صدر نف�صه , 2/  3.
(301) الم�صدر نف�صه , 1/  801.
(401) الم�صدر نف�صه , 1/  15.
(501) الحكاية في اأدب الجاحظ , �ص 281.
(601) الجاحظ , البخلاء , 2/  48.
(701) الجاحظ , البخلاء , 2/  68.
(801) ينظر : الم�صدر نف�صه , 1/  511.
( 901) ينظر : الم�صدر نف�صه , 2/  95,  46.
(011) الم�صدر نف�صه , 1/  06.
( 111) الم�صدر نف�صه , 1/  48.
(211) الم�صدر نف�صه  ,  1/  74, وينظر  :  1/  84, 
55,  65.
(311) الم�صدر نف�صه  ,  1/  54,  05,  35,  45,  06, 
26.
(411) الجاحظ , البخلاء , 1/  35.
(511)  الجزيرة  ما  بين  دجلة  والفرات,  الل�صان  , 
(جزر).
(611) الجاحظ , البخلاء , 24/2. 
(711)  ينظر: الم�صدر نف�صه, 64/1,  16/1, 26/1, 
54/2,  651/2.
(811) الجاحظ , البخلاء , 1/  74.
(911) ال�صومعة : من البناء �صميت �صومعة لتلطيف 
اعلاها,  و�صومعة  الثريد  جّثته  وذروته,  الل�صان, 
(�صمع).
(021)  الُعراق  : جمع  َعْرق  (بفتح  و�صكون)  العظم 
اإذا  اخذ  عنه  معظم  اللحم  وهبه  وبقي  عليه  لحوم 
رقيقة, الل�صان, (عرق).
(121) الجاحظ , البخلاء , 2/  751.
(221)  تتخذه  :  تعمله  ,  والمراد  :  تعنى  با إجادته  , 
بقرينة المقام , الجاحظ , البخلاء , 1/  171.
(321) الجاحظ , البخلاء , 1/  171.
(421) الم�صدر نف�صه , 1/  271.
(521) النوره : من الجمر الذي يحرق وي�صوى منه 
الكل�ص ويحلق به ال�صعر , الل�صان, (نور). 
(621)  الحزق  :  �صدة  جذب  الرباط,  الل�صان, 
(حزق).
(721) الر�صن : وهو الحبل , والمراد هنا الحبل الذي 
تن�ضر عليه الثياب , الل�صان, (ر�صن).
(821) الجاحظ , البخلاء , 2/  96,  07.
(921) الم�صدر نف�صه , 1/ 501.
(031) القدرية : طائفة تجحد القدر , وترى اأّن للمرء 
اختيارًا  فيما  يعمل  وفيما  يترك  ,  ويق�صد  لعن  الله 
القدرية  انهم  اأخطاأوا  في  دعوتهم؛  لاأ نهم  لو  �صدقوا 
لا�صتطاع  اأن  ي�ضرف  نف�صه  عن  ح�صور  الطعام  , 
الجاحظ , البخلاء , 2/  18.
( 131) الم�صدر نف�صه , 2/  18.
(231) الجاحظ , البخلاء , 1/  54,  64.
(331)  اإبراهيم  ,  نبيلة  ,  فن  الق�ص  في  النظرية 
والتطيبق , �ص 88.
(431) دوجلا�ص , فدوى مالطو , بناء الن�ص التراثي, 
�ص 12.
(531) الجاحظ , البخلاء , 1/ 301.
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قائمة الم�صادر والمراجع :
1)   اإبراهيم,  عبد  الله:  ال�ضردية  العربية.  الموؤ�ص�صة 
العربية للدرا�صات والن�ضر , ط2 , 0002م.
2)   اإبراهيم,  نبيلة:  فن  الق�ص�ص  في  النظرية 
والتطبيق. مكتبة غريب.
3)   ابن  بيريك,  اأحمد  بن  محمد:  �صورة  بخيل 
الجاحظ الفنية. دار ال�صوؤون الثقافية العامة. 
4)   الجاحظ,  اأبو  عثمان  عمرو  بن  بحر:  كتاب 
البخلاء. �صبط و�ضرح وت�صحيح اأحمد العامري بك, 
على الحارم بك . 
5)   الحاجري,  محمد  طه:  الجاحظ  حياته  واآثاره. 
ط3, دار المعارف, القاهرة, 6791م.
6)   الحموي,  ياقوت:  معجم  الاأ دباء.  دار  الفكر, 
0891م.
7)   دوجلا�ص,  فدوى  مالطي:  بناء  الن�ص  التراثي. 
الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب, 5891م.
8)   اأبو  الرب,  توفيق  يو�صف:  الحكاية  في  اأدب 
الجاحظ.  ر�صالة  ماج�صتير,  جامعة  اليرموك, 
4891م.
9)  ابن منظور: ل�صان العرب. طبعة بولاق.
01)  �صخاتره, خولة: بنية الن�ص الحكائي في كتاب 
الحيوان  للجاحظ.  اأزمنة  للن�ضر  والتوزيع,  ط2, 
6002م.
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